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Perpustakaan Universiti Malaysia Pahang (UMP) telah 
mengadakan Majlis Pelancaran Institutional  Repository (IR) 
dan Sistem Indeks Perpustakaan UMP. Majlis ini diadakan di 
Auditorium Perpustakaan dan dirasmikan oleh Timbalan Naib 
Canselor Penyelidikan & Inovasi, Profesor Dato’ Dr. Rosli bin 
Mohd Yunus, mewakili Naib Canselor UMP pada 23 Disember 
2010 yang lalu. 
Tujuan pelancaran ini adalah untuk memperkenal dan 
mewar-warkan kedua-dua perkhidmatan baru tersebut kepada 
warga UMP, khasnya kepada golongan akademik.  
Menurut Ketua Pustakawan, Tuan Haji Ruslan Che Pee 
Institutional Repository (IR) atau Pusat Repositori merupakan 
sistem yang dibangunkan menggunakan EPrint3 bagi 
menghimpunkan koleksi ilmiah dan penyelidikan universiti 
dalam bentuk digital. 
“Ia menjadi platform untuk mengumpul, memelihara dan 
mengadaptasi konsep akses secara terbuka (open access) yang 
dapat mengetengahkan bahan ilmiah dan hasil penyelidikan 
staf UMP ke peringkat global. 
“Dengan perubahan teknologi yang pantas, IR bukan sahaja 
dilihat sebagai tempat untuk menyimpan, mengurus dan 
mengakses kandungannya tetapi sepatutnya dimanfaatkan 
sepenuhnya oleh sesebuah organisasi dalam mengurus bahan 
intelek mereka. 
“Bagi Perpustakaan UMP, IR yang dibangunkan oleh staf 
perpustakaan menggunakan perisian percuma ini dihadkan 
kandungannya kepada tesis, projek sarjana muda, kertas 
persidangan, artikel dari jurnal dan gambar–gambar aktiviti 
yang berkait dengan staf UMP sahaja,” katanya.
Sementara itu, Timbalan Naib Canselor (Penyelidkan & 
Inovasi), Profesor Dato’ Dr. Rosli Mohd Yunus dalam ucapan 
perasmian turut memuji langkah proaktif perpustakaan dalam 
usaha menjadi pusat mengumpul, menyebar dan berkongsi 
ilmu. 
Jelas beliau, memang selayaknya sistem ini dibangun 
dan ditempatkan di perpustakaan sebagai sebuah pusat 
pengurusan ilmu. 
“Dengan adanya satu lagi sistem, ia dilihat sebagai 
pelengkap dan pemantap dalam kemajuan teknologi 
maklumat.
“Perpustakaan sebagai gedung ilmu dan bukan sahaja 
mempunyai kepakaran dalam mengurus maklumat tetapi 
dikembangkan dengan kerjasama beberapa pihak dalam 
membangunkan beberapa sistem seperti knowledge bank, 
files bank dan termasuklah Institutional Repository (IR) dan 
yang terbaru adalah Sistem Indeks Perpustakaan,” ujarnya.
Malah, beliau juga menyeru agar ketua-ketua jabatan, 
ketua-ketua program mengambil inisiatif memaklumkan kepada 
staf akademik khususnya dan staf pentadbiran umumnya agar 
peka dan memberi kerjasama dalam membangunkan koleksi 
di dalam IR ini. 
Paparan utama Sistem Indeks Perpustakaan (http://apps-
cfm.ump.edu.my/LibIndex/)
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